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Opinnäytetyön aiheena oli tutkia suomalaisten nuorten merimiesten tyytyväisyyttä 
ammattiliittoihin. Tavoitteena oli pohtia, miten ammattiliittojen toimintaa voitaisiin 
kehittää nuorille mieleisemmäksi. Merenkulkijoiden ammattiliitoista puuttuu aktiivi-
sia nuoria jäseniä, ja nuorien jäsenten määrän pelätään laskevan tulevaisuudessa. 
 
Merimiehistä puhuttaessa puhutaan laivalla talous-, kansi- ja konepuolella työskente-
levistä. Suomalaisilla merimiehillä on kolme liittoa: Suomen Merimies-Unioni, 
Suomen Laivanpäällystöliitto ja Suomen Konepäällystöliitto. 
 
Tutkielman teoreettisessa osuudessa käsiteltiin ammattiliittojen taustaa ja sitä, mitä 
niillä on tarjota asiakkailleen. Osuus nojautui liittojen omilta internetsivustoilta 
saatuihin tietoihin. Merenkulkijoiden ammattiliittoja haastateltiin ja niiltä kysyttiin 
niiden mielipidettä nykytilanteesta. Ammattiliittojen näkemykset erosivat hyvin 
paljon merenkulkulkijoiden näkemyksistä. 
 
Kyselylomakkeella tehdystä kyselystä saatiin arvio, kuinka tyytyväisiä nuoret meri-
miehet ovat ammattiliittoihinsa. Tuli erittäin selväksi, että ammattiliittoihin ei oltu 
täysin tyytyväisiä. Ammattiliittoja pidettiin voimattomina liittoina. Sekamiehityksen 
pelko, palkkojen huonous, liittojen jäsenmaksut, liittojen heikkous varustamoiden 
rinnalla ja liittojen näkymättömyys laivoilla tulivat esiin vastauksissa. Auttaako liitto 
oikeasti, kun apu on tarpeen, vai saadaanko nyrpeä vastaus: ”Mitä sinä tänne soitte-
let?” Latelevatko laivojen varustamot ehdot ja liitto vain nöyränä hyväksyy ne? 
 
Katse on tulevaisuuteen ja nuoriin, koska ehkä nuoret vielä muuttavat merenkulun 
laskun noususuuntaan, jotta merenkulussa olisi vielä tulevaisuudessakin työpaikkoja 
ja ennen kaikkea toivoa. 
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The purpose of this thesis was to investigate how satisfied young Finnish sailors are 
with their trade unions. 
The objective was to reflect how the activities of the trade unions could be more in-
teresting and meaningful for young people. The sailor trade unions in Finland are 
lacking active, young members and the number of young members is feared to drop 
further in the future.  
The term sailor is used to describe people employed in the deck, engine or financial 
departments of a ship. Finnish sailors have three distinct trade unions: The Finnish 
Seamen’s Union, Finnish Ships’ Officers’ Association, and Finnish Engineers’ Asso-
ciation. 
The theoretical portion of this thesis investigated and described the historical back-
ground of the trade unions and investigated the various benefits they offer to their 
members. This portion of the thesis was based on information which had been gathe-
red from the union’s websites. The various sailor trade unions were interviewed and 
were asked to state their opinion on the current situation. There was a dramatic diffe-
rence in opinion between the individual sailors and the trade unions representing 
them.  
A research questionnaire was used to gather quantitative data regarding the rate of 
satisfaction sailors had with their unions. It became extremely clear that the sailors 
were not totally satisfied with their trade unions. The fear of mixed crew, the low 
wage levels, the trade union membership fees, the weak political position of the 
unions when compared to the shipping companies and the relatively low visibility of 
the unions in the actual ships became clear from the research data. Does the union 
really help, when help is asked, or the answer a snotty “Why are you calling here and 
bothering us?”. Do the shipping companies dictate the terms and do the unions simp-
ly roll over for them.  
We must look towards future and the youth because they can, perhaps, change the 
downwards spiral of the maritime industry into a one with jobs and especially hope 
in the future. 
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1 JOHDANTO 
1.1 Taustaa 
 
Merenkulkualalla miehistö ja päällystö kuuluvat pääasiassa kolmeen eri ammattiliit-
toon: Suomen Konepäällystöliittoon kuuluu konepäällystö, Suomen Laivanpäällystö-
liittoon kuuluu kansipäällystö ja Suomen Merimies-Unioniin kuuluvat miehistössä 
työskentelevät kone-, kansi- ja talousosasto. Merenkulkijoilla ja merimiehillä tässä 
opinnäytetyössä tarkoitetaan kaikkia edellä mainittuja yhdessä. Ammattiliittojen teh-
tävä on neuvotella työehtosopimuksista yhdessä työnantajaliiton kanssa, ja lisäksi 
ammattiliitot valvovat  työehtosopimuksien noudattamista ja toimivat työntekijän 
apuna ristiriitatilanteissa. Ammattiliitto pyrkii parantamaan jäsenen taloudellista ja 
sosiaalista asemaa.  
 
Merimiesten ja ammattiliittojen suhdetta ei ole paljon tutkittu. Aina välillä voi lukea 
mielipidepalstoilta mielipiteitä ammattiliittoja kohtaan, mutta erityistä tutkimusta ei 
ole tehty merimiesten tyytyväisyydestä tai tyytymättömyydestä ammattiliittojansa 
kohtaan, vaikka aihe on varmasti puhuttanut monia tänä päivänä, kun sekamiehitys-
sopimukset ovat tulleet yleisemmiksi.  
 
 
1.2 Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoitteet 
 
Suomen Laivanpäällystöliiton aloitteesta ja halukkuudesta tietää merimiesten, var-
sinkin nuorten, ajatuksia liitosta lähti tämän opinnäytetyön idea liikkeelle. Oma siir-
tymävaihe Suomen Merimies-Unionista Suomen Laivanpäällystöliittoon oli myös 
ajankohtainen. 
 
Tutkimuksen tarkoituksena oli löytää ammattiliittojen ja merimiesten välillä vallitse-
via ristiriitoja ja etsiä niihin ratkaisuja. Oli tarkoitus selvittää, mitä merenkulkijat 
ajattelevat ammattiliitoista ja ovatko he tyytyväisiä vai eivät ja kuuluvatko liittoihin.  
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Keskeisiä kysymyksiä ovat: Miksi monet merimiehet, varsinkaan nuoret, eivät kuulu 
ammattiliittoon? Mitä pitäisi tehdä, että ammattiliitot kiinnostaisivat ja mikä korjaisi 
asian eli mitä pitäisi muuttaa? 
 
Tavoite on parantaa ammattiliittojen ja varsinkin nuorten merimiesten yhteistyötä. 
Tavoitteena on, että ammattiliitot vastaisivat merimiesten toiveisiin. 
 
 
1.3 Tutkimusmenetelmät 
 
Merimiehet ovat kautta aikojen olleet hyvin laiskoja vastaamaan kyselyihin, ja yleen-
sä laivoille lähetetyt kyselylomakkeet ovat kadonneet kummallisesti. Postin jääminen 
kapteenin tietokoneen roskapostilokeroon tai kapteenin pöydälle, jos posti ikinä olisi 
edes löytänyt varustamoa pidemmälle, on enemmän kuin yleistä monilla laivoilla se-
kä varustamoilla. Www.maritimeforum.fi ja www.facebook.com/groups/merimies/-
sivustoja käytettiin kyselylomakkeiden jakamiseen, ja lomakkeita jaettiin tutuille ja 
tuntemattomille koulussa ja laivassa ja Merenkulun rekrytointitapahtumassa Raumal-
la. Tutkimuksen tiedonkeruuseen käytettiin myös Suomen Laivanpäällystöliiton 
Suomen Merenkulku -lehteä, jossa julkaistiin kyselyilmoitus. Ammattiliittojen edus-
tajia haastateltiin sähköpostitse. 
 
Kyselyssä oli peruskysymyksiä, joista tulee esille selvä kanta ammattiliittoja koh-
taan. Kyselylomakkeessa oli myös avoin kohta, johon sai sanoa asiansa vapaamuo-
toisesti. Tutkimus on enimmäkseen laadullinen, mutta se sisältää myös määrällisiä 
näkökohtia. Vastauksia tarkastellaan määrällisesti ja laadullisesti. Kerättyä aineistoa 
tarkastellaan ja analysoidaan yksityiskohtaisesti ja tehdään päätelmiä kertyneen ai-
neiston perusteella. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2005, 170–171.) 
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2 AMMATTILIITOT JA NUORET 
 
2.1 Yleistä ammattiliitoista 
 
Ammattiliitto on yhteisö, johon kuuluu samalla alalla tai saman työnantajan palve-
luksessa työskenteleviä palkansaajia, tai jolla on muuten samanlaisia pyyteitä. En-
simmäiset ay-liikkeet tunnetaan jo 1800-luvulta. (Suomen Laivanpäällystöliiton 
www-sivut 2013.) 
 
Ammattiliitot ovat turvanneet työntekijöiden oikeuksia, ja työntekijän ääni on saanut 
kuuluvuutta ammattijärjestöjen kautta. Ammattiliitot ovat yleisesti ainoa vaikutus-
mahdollisuus paikallisella ja työpaikkatasolla.  
 
Suomalaiseen hyvinvointijärjestelmään ovat pitkään kuuluneet merkittävinä tekijöinä 
ammattiliitot. Ammattijärjestöihin kuuluminen on pohjoismaissa huipputasoa koko 
maailman mittakaavassa. (Lind & Kaunismaa 1999, 5, 79.) Vaikka julkisuudessa on-
kin kuva, että nuorten jäsenten määrä ammattiliitoissa olisi vähentynyt, on totuus eri-
lainen. SAK:n jäsenliittojen alle 30-vuotiaiden jäsenten määrä on noussut 2010 lähti-
en vuosi vuodelta noin 10 000 jäsenellä. Tällä hetkellä SAK:n kokonaisjäsenmääräs-
tä joka viides on alle 30-vuotias. (Harjula, sähköposti 19.3.2013.) 1960- ja 70-
luvuilla oltiin innostuneita ja aktiivisia, otettiin kantaa, toimittiin ja osallistuttiin. Nyt 
aktiivisuus on hiipunut, ja erityisesti nuorista on kannettu huolta. Suomalainen hy-
vinvointijärjestelmä muuttui voimakkaasti 1990-luvun alusta lähtien. 1990-luvulla 
tapahtuneet muutokset, lama ja rahoituskriisi, johtivat ammattiyhdistysliikkeet uusien 
tilanteiden eteen. Työmarkkinat jakaantuivat ja massatyöttömyys lisääntyi. (Lind ym. 
1999, 5, 79.) 
 
Koska hyvinvointijärjestelmä muuttuu, on ammattijärjestöjenkin tehtävien ja luon-
teen muututtava. Suuntia on kaksi: joko liitot aletaan kokea tärkeämmiksi tai sitten 
ne menettävät merkitystään edelleen. Ne koetaan tärkeämmiksi, koska työntekijä ei 
ole enää turvattu työmarkkinoilla ja julkisen sektorin turvaverkot heikkenevät. Ne 
koetaan heikommiksi, koska myös järjestöt saattavat menettää voimansa. (Kaunis-
maa & Lind 2006, 20–21.) 
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Ammattiyhdistys voi velvoittaa jäsentä maksamaan jäsenmaksua ja osallistumaan 
lakkoihin, ja palkkioksi tästä jäsen saa niin sanotusti liiton etuudet. Tällainen velvoite 
on monille punainen vaate. Ammattiliitot eivät voi velvoittaa jäseniään sitoutumaan 
ammattiliiton perinteeseen tai solidaariseen eli niin sanottuun myötämieliseen käyt-
täytymiseen.  
 
Ammattiyhdistyksien kiinnostavuutta ovat vähentäneet muutokset työmarkkinoilla. 
Työmarkkinat jaetaan yleensä kolmeen osaan: 1) Vakinaisessa työssä olevat, 2) pät-
kätyöläiset, määräaikaisilla työsopimuksilla olevat ja 3) työttömät. Kun työsuhteet 
ovat lyhyitä ja työpaikka on epävarmalla pohjalla, on ammattiyhdistykseen aktivoi-
tuminen vaikeampaa. Ay-liike on perinteisesti pitänyt enemmän vakituisten työnteki-
jöiden asemasta huolta. (Lind ym. 1999, 31–32, 79.) 
 
Ammattiliitoilla on tapana kiistellä jäsenmääristään keskenään, mutta kuten Ida 
Hellman toteaa opinnäytetyössään, tärkeintä on kuitenkin, että jokainen kuuluu jo-
honkin liittoon (Hellman 2009, 13). 
 
 
2.2 Nuoret ja ammattiliitot 
 
Suomalaiset nuoret suhtautuvat myönteisesti ammattijärjestöihin, jotka ovat heille 
tukena ja turvana, sanovat Kimmo Lind ja Pekka Kaunismaa tutkimuksessaan. Nuo-
ret liittyvät yleensä niihin siinä vaiheessa elämäänsä, kun työmarkkina-asema alkaa 
vakiintua ja he tunnustavat ammattiliittojen saavutukset yleisesti ja merkityksen 
omalta kannaltaan (Kaunismaa ym. 2006, 5). Ida Hellman toteaa kuitenkin opinnäy-
tetyössään, että nuorilla on usein hatarat käsitykset oikeuksistaan työelämässä, ja sik-
si työmarkkina-asioista tiedottaminen olisikin tärkeää nuorille. Hellmanin mielestä 
juuri ammattiliittojen tehtävä olisi tiedottaa työntekijän oikeuksista. (Hellman 2009, 
13.) 
 
Suuret ikäryhmät ovat nyt siirtymässä eläkkeelle, ja nuoret ottavat tilansa työmarkki-
noilla sekä ammattijärjestöissä. Koska suuret ikäluokat siirtyvät eläkkeelle seuraavi-
en vuosien aikana, ammattijärjestöistä poistuu suuri määrä luottamustoimissa olevia 
henkilöitä, sukupolvi vaihtuu ja tämän myötä sukupolvi, jolle on ollut ominaista seu-
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raavia sukupolvia korkeampi yhteiskunnallinen aktiivisuuden taso, edustuksellinen 
kansalaistoiminta ja solidaarisuuden arvomaailma, jättää paikkansa uudelle sukupol-
velle. 
 
Korkea ammattijärjestöihin kuulumisen aste puhuttaa nykyajan ammattijärjestöjä, 
koska ne pelkäävät, että se ei pysy tulevaisuudessa yhtä korkeana. Jäsenyys toimii 
liittojen tukijalkana ja on edellytys sille, että liittojen sanan painoarvo yhteiskunnan 
neuvotteluissa on iso. 
 
Monet tutkimukset ovat antaneet viitteitä, että nuoret suhtautuisivat yksilöllisemmin 
liittoihin kuin aikaisemmat sukupolvet ja että nuoret sitoutuvat ammattiliittoihin yk-
silöllisistä motiiveista (Kaunismaa ym. 2006, 6). 
 
Merkkejä nuorten passiivisista ja välipitämättömistä suhteista ammattiliittoihin on 
näkyvissä enemmän kuin ennen, vaikka nuoret liittyvätkin yleisesti ottaen edelleen 
ammattijärjestöihin. On siksi hyvä miettiä, miksi asia on näin ja miten nykyajan am-
mattiliitot kohtaavat nuoret jäsenensä. ”Nuoret sukupolvet sosiaalistuvat yksilöllisiin 
ja kulutuskeskeisiin arvoihin, kokevat yhteiskunnan asiat itselleen vieraiksi ja koke-
vat työmarkkinoilla kilpailun yhteistyötä vahvemmaksi pärjäämisen keinoksi.” 
(Kaunismaa ym. 2006, 6-7.) 
 
”Lyhytjänteisyys, oman edun tavoittelu, nopeasti saavutettavat voitot – tässäpä yksi 
yleinen kuva nuorten arvomaailmasta” (Kaunismaa ym. 2006, 8). Ammattiliittojen 
kautta saamat edut ei välttämättä ole heti juuri nyt käytettävissä, vaan vaativat tietyn 
ajan ja paikan.  
 
Ennen velvollisuus oli yksi syy, miksi liittyä ammattiliittoon, esimerkiksi sukulaisten 
ja työpaikan ryhmäpaine, mutta nyt velvollisuus on siirtynyt taka-alalle. Nykyään 
syy on enemmänkin, että ei ole vain tullut liityttyä tai ei ole saanut mistään tarvitse-
maa informaatiota liitoista. Syy ei yleensä ole, että pärjäisi ilman liittoa, koska nuoret 
tuntevat tarvetta kuulua liittoon. Työmarkkinoiden uhkat ja riskit tiedetään. Nuoret 
yleensä silti liittyvät ammattiliittoon, kun he saavat pysyvän työpaikan, kun joku kut-
suu mukaan tai kun he kokevat muuten tarvetta liittyä. 
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Nuoreen ihmiseen on helpompi vaikuttaa kuin vanhempaan. Usein ammattiliiton 
esittely ja eduista tiedottaminen sekä perustelut riittävät innostamaan nuoria liitty-
mään ammattiliittoon. Mutta nuoret ovat hyvin perillä talousasioista, missä mennään 
työpaikkojen suhteen: pätkätyöt ja määräaikaiset sopimukset eivät houkuta nuoria 
liittymään ammattiliittoon, vaan vasta vakinainen, pitkäaikainen työ saa heidät liit-
tymään liittoon nopeasti. (Kaunismaa ym. 2006, 5-10.) 
 
Opiskeluaikana monet ammattiliitot käyvät kouluissa markkinoimassa liittojaan, ja 
silloin tapahtuu nuorilla ensi kosketus liittoihin, joillakin jopa jo liittyminen. Jotkut 
saavat ensi kosketuksen liittoon vasta työpaikalla tai muiden suhteiden kautta ja osa 
vasta, kun itse kokevat tarvetta ottaa yhteyttä ammattiliittoonsa. 
 
Nuorten asema työmarkkinoilla muuttui 1990-luvulla, kun työttömyys, pätkätyöt ja 
määräaikaiset sopimukset lisääntyivät, ja se on jatkunut tähän päivään saakka. ”Työ-
urat eivät ole enää uria, vaan seikkailua umpihangen ja vaihtelevien latujen välillä.” 
(Kaunismaa ym. 2006, 11, 26) Nuorten vähäistä osallistumista ammattiyhdistyksissä 
voidaan syyttää työmarkkinoita. Nuorille ei avaudu samanlaisia mahdollisuuksia 
toimia sosiaalisissa verkostoissa ja järjestötehtävissä kuin vakiintuneille ja vanhem-
mille jäsenille. (Lind ym. 1999, 35) Koska nuorien opintojen päätyttyä heillä voi olla 
edessä vielä jatko-opintojakin, eivät he koe, että ay-jäsenyyttä aina omakseen. 
(Hellman 2009, 13) 
 
Nuoret odottavat ammattiliitolta tukea ja turvaa näinä synkkinäkin hetkinä, koska 
yksin on paha olla niin kotona kuin työmarkkinoilla. (Kaunismaa ym. 2006, 111) 
Nuori tarvitsee tukea ammatillisuuteensa. (Hellman 2009, 13) 
 
Arvot ohjaavat meidän jokapäiväistä käyttäytymistämme ja valintojamme. Nuorten 
käsitykset ammattiliitoista lähtevät usein konkreettisista yhteyksistä: turvasta ja tur-
vattomuudesta työmarkkinoilla, työpaikan sosiaalisista suhteista sekä informaatiosta 
ammattiliitoista. Kun mennään tätä syvemmälle, suhde muodostuu arvojen ja asen-
teiden välityksellä. Ammattiliittojen kohtaaminen lähtee mielikuvista, asenteista ja 
tilanteista.  
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Ammattiliitoilla on arvostettava yhteiskunnallinen tehtävä, sanovat Kaunismaa ja 
Lind tutkimuksessaan. Nuoret silti saattavat suhtautua tähän jopa yhdentekevästi. 
(Kaunismaa ym. 2006, 78, 92.)  
 
Kuten Aino Pietarinen Palkkatyöläinen-lehdessä artikkelissa ”Facebook vai jäsenkir-
je”  kehottaa nuoria ottamaan paikkansa ay-liikkeissä ja valtaamaan ammattiosastot, 
ei näin välttämättä tapahdu vielä moneen vuoteen, koska nuoret vierastavat vielä 
ammattiosastojen toimintaa. Ammattiliitot tarvitsisivat nuorten ideoita ja innostusta, 
jotta toisetkin nuoret kiinnostuisivat toiminnasta. Liiton vanhemmat jäsenet saattavat 
silti pelottaa nuoret ja hieman ujot jäsenet pois ammattiliittojen jopa tylsistä kokouk-
sista. Monet nuoret myös vierastavat ajatusta, että vapaa-aika menisi ay-liikkeen jär-
jestötoiminnassa, jos aikoisi aktiivijäseneksi. Matka jäsenestä aktiivijäseneksi saattaa 
olla pieni, mutta kynnys liian suuri. (Pietarinen & Ekstrand 2010.) 
 
3 MERENKULKIJOIDEN AMMATTILIITOT 
3.1 Suomen Laivanpäällystöliitto 
Suurehkoihin satamakaupunkeihin alettiin perustaa 1800-luvulla laivanpäällystöyh-
distyksiä, joissa laivanpäällystö käsitteli yhdessä ammattikysymyksiä. Tällaiset en-
simmäiset perustettiin Turussa ja Porissa 1868. Suomen Laivanpäällystöliitto perus-
tettiin vuonna 1905, jolloin Turkuun kokoontui joukko päälliköitä selvittämään mah-
dollisuuksia perustaa maanlaajuinen yhdistys edistämään laivanpäälliköiden oikeuk-
sia ja ryhmien etuja. Tämä toiminta lähtikin käyntiin 1906, jolloin nimenä toimi 
Suomalainen Laivanpäällystöliitto. Nykyinen nimi astui voimaan 1921. (Suomen 
Laivanpäällystöliiton www-sivut 2012.) 
 
Liiton nykyiset säännöt hyväksyttiin vuosikokouksessa 1990 sekä ylimääräisessä ko-
kouksessa 1991, jonka jälkeen on tullut pienempiä muutoksia vuosittain. Suomen 
Laivanpäällystöliiton sääntöjen 2. pykälässä todetaan liiton tarkoitus: ”Liiton tarkoi-
tuksena on ammatillisesti järjestää merenkulkualan päällystö- tai vastaavassa ase-
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massa olevat henkilöt yhtenäiseksi koko maata käsitteleväksi järjestöksi sekä pyrkiä 
kaikin käytettävissä olevin keinoin kohottamaan jäsentensä sosiaalista, palkkauksel-
lista, ammatillista ja koulutuksellista asemaa, yhteiskunnallista arvostusta sekä val-
vomaan jäsentensä yhteisiä ja yleisiä oikeuksia ja etuja.” Tämän toteuttamiseksi liitto 
edistää jäsenten työnsaantimahdollisuuksia, solmii työehtosopimuksia, tekee asian-
omaisille ehdotuksia merenkulkua koskevista säännöksistä ja tarpeen vaatiessa ryh-
tyy yhteistyöhön muiden järjestöjen, myös ulkomailla toimivien kanssa. (Suomen 
Laivanpäällystöliiton www-sivut 2012.) 
 
SLPL:ssa on tällä hetkellä 2000 jäsentä, joista 568 on kannattajajäsentä. Liiton jäse-
neksi voi päästä henkilö, joka toimii päällystössä tai vastaavassa asemassa ja täyttää 
jäsenanomuksen. Hallitus päättää, kuka pääsee jäseneksi ja hyväksyy jäsenhakemuk-
sen. Liiton hallitus voi hyväksyä merenkulkuun sidoksissa olevia henkilöitä kannat-
tajajäseneksi. SLPL vaatii jäseneltään jäsenmaksua ja solidaarisuutta. Merenkul-
kuoppilaitoksen oppilaat vapautetaan anomuksesta jäsenmaksuista opiskeluajaksi.  
 
Vuosikokous määrää jäsenmaksun suuruuden, ja se on tällä hetkellä 1,4 % verotetta-
vasta tulosta. Tähän sisältyy työttömyyskassamaksu varsinaiselta jäseneltä. Liiton 
vaatima solidaarisuus merkitsee, että jäsenen on noudatettava vuosikokouksen, halli-
tuksen tai hallituksen toimeenpanevan valiokunnan tekemiä päätöksiä. 
 
Liitto tarjoaa jäsenelleen esimerkiksi työehtosopimukset, työttömyyspäivärahan, 
Suomen Merenkulku -lehden, lainopillisen avun ja neuvottelun, lakkolainan, vapaa-
ajan matkustajavakuutuksen ja tapaturmavakuutuksen, oikeusturvavakuutuksen, 
ammattijärjestökoulutuksen, leirintäalueen ja vuokramökit, vaikuttamismahdollisuu-
den osallistumalla liiton toimintaan piiritasolla, opiskelijaedustuksen liiton hallituk-
sessa. Liitto neuvottelee valtakunnallisista virka- ja työehtosopimuksista sekä erillis-
sopimuksista määrätyille aluksille ja mukavuuslipun alla seilaaville suomalaisomis-
tuksessa oleville aluksille. (Suomen Laivanpäällystöliiton www-sivut 2012.) 
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3.2 Suomen Konepäällystöliitto 
Suomen Konepäällystöliitto perustettiin vuonna 1906 Tampereella, mutta ensimmäi-
nen jäsenyhdistys, nykyinen Helsingin Konemestariyhdistys, perustettiin vuonna 
1869. Liittoon kuuluu noin 4500 jäsentä ja 28 jäsenyhdistystä. Liiton jäsen on vakuu-
tettu työttömyyden varalta Maa-, meri ja metsäalojen työttömyyskassassa. Liitto 
edustaa laiva- ja voimalaitostekniikan konemestareita ja insinöörejä. Jäsenmaksu on 
vuodelle 2012 1,2% bruttopalkasta. (Suomen Konepäällystöliiton www-sivut 2012.) 
 
Liiton jäsenet ovat koulutukseltaan AMK-insinöörejä, ylikonemestareita, konemesta-
reita, alikonemestareita sekä vahtikonemestareita. Liittoon voi liittyä jäsenhakemus-
kaavakkeella. Merenkulussa toimivat jäsenet toimivat laivoilla konepäällikköinä, ko-
nemestareina ja sähkömestareina. 
 
Liiton tehtävänä on jäsenten etujen valvominen työelämässä ja jäsenten sosiaalisten, 
ammatillisten ja taloudellisten etujen edistäminen. Tämän saavuttamiseksi liitto sol-
mii työ- ja virkaehtosopimuksia, osallistuu STTK:n eri toimielimiin jäsenenä sekä 
osallistuu merenkulun kotimaisen ja kansainvälisen työ- ja elinkeinopolitiikan lain-
säädännön valmistelutyöhön. 
 
Konepäällystöliitto tarjoaa jäsenelleen esimerkiksi työehtosopimukset, työneuvonta-
palvelun, oikeusturvavakuutuksen, työttömyyspäivärahan, Voima ja Käyttö –lehden, 
liiton ottamat vapaa-ajan vakuutukset, liiton ottaman matkavakuutuksen, lakkolainaa 
ja lomapaikkoja. (Suomen Konepäällystöliiton www-sivut 2012.) 
 
 
3.3 Suomen Merimies-Unioni 
 
Suomen Merimies-Unioni perustettiin vuonna 1916, ja se on Suomen Ammattiliitto-
jen Keskusjärjestön jäsen. SMU:lla on noin 10 000 jäsentä. Jäseniä on monista am-
mattiryhmistä: esimerkiksi kansimiehiä, konemiehiä, keittiöhenkilökuntaa, 
väylämiehiä ja satamavalvojia. Jäseneksi voi liittyä, jos työskentelee kaup-
palaivastossa, rannikko- tai sisävesiliikenteessä, hinaajassa tai muussa merenkulkuun 
liittyvässä tehtävässä. Jäsenmaksu on 2012 1,55 % bruttopalkasta. Opiskelijat ilman 
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ansiotuloja ovat vapautettuja jäsenmaksusta. (Suomen Merimies-Unionin www-sivut 
2012.) 
 
SMU:n tärkein tehtävä on edunvalvonta. Se solmii jäseniään koskevia työehto-
sopimuksia ja valvoo, että niitä noudatetaan ja toimii muutoinkin työ- ja eliolosu-
hteiden parantamiseksi. Unioni pitää merimiesten puolta. Ammattiliiton jäsenen ei 
tarvitse itse neuvotella työsuhteensa vähimmäisehdoista, vaan liitto tekee sen jäsenen 
puolesta. Työehtosopimuksilla sovitaan työnantajien ja varustamoiden kanssa 
ylityökorvauksista, työajoista, vuosilomista ja muista työsuhteen keskeisistä eh-
doista. 
 
Jäsenet ovat oikeutettuja saamaan asiantuntija-, neuvottelu- ja oikeusapua työelämän 
ristiriitatilanteissa. Jäsenien etuja ovat edellä mainittujen lisäksi esimerkiksi Unionin 
mökit, polttoainealennus,  vakuutuspalvelut ja Merimies-Sjömannen -lehti. SMU:n 
jäsenenä voi myös osallistua liiton järjestämille kursseille ja tapahtumiin. (Suomen 
Merimies-Unionin www-sivut 2012.) 
 
 
 
 
4 TUTKIMUS JA SEN SISÄLTÖ 
 
4.1 Kyselylomake 
 
Kun kysymyksessä ovat merenkulkijat, heitä on vaikea tavoittaa eri puolilta maail-
maa, joten internet osoittautui oikeastaan ainoaksi oikeaksi vaihtoehdoksi. Myös 
muutama kyselylomake annettiin kasvotusten henkilökohtaisesti merenkulun alalla 
työskentelevälle ihmiselle. Joitakin haastateltiin henkilökohtaisesti. Tavoitteena oli 
tavoittaa ainakin yli 30 nuorta merenkulkijaa tutkimuksen tiimoilta, ja tavoite saati-
inkin täytettyä lopulta. 
 
Kyselylomake osoittautui parhaaksi tavaksi saada vastaukset. Kyselylomakkeessa 
kerroin taustatiedot itsestäni sekä tutkimuksesta. Kyselyt toteutettiin pääasiassa loka-
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kuun 2012 aikana, ja vastauksia odotettiin tammikuun 2013 loppuun saakka. 
Muutamia haastatteluja tehtiin vielä myöhemminkin henkilökohtaisesti. 
 
Kyselylomake sisälsi saatekirjeen (Liite 1), jossa kerroin taustatiedot itsestäni sekä 
tutkimuksesta. Kysymyksiin sai vastata vapaasti, vaihtoehtoja ei annettu. Kysely-
lomake sisälsi 12 kysymystä, joista kysymykset 1– 6 käsittivät vastaajan taustatietoja 
iästä, koulutuksesta ja työstä. Kyselyyn sai vastata nimellä tai nimettömänä, eikä 
nimiä julkaistu tässä tutkimuksessa, koska asia on monille arkaluontoinen, ja 
nimellisenä ei olisi välttämättä saatu rehellisiä vastauksia. Kysymykset 7–11 käsittel-
evät ammattiliittoja: kuuluuko sellaiseen vai ei ja onko tyytyväinen ammattiliittonsa 
toimintaan vai ei, ja jos ei kuulu liittoon, niin miksi ei kuulu. Kysymys numero 12 oli 
avoin, eli siihen sai vastata, jos merenkulkijalla oli jotain muuta sanottavaa ky-
symyksistä poiketen.  
 
 
4.2 Facebook-kysely Merimies-ryhmässä 
 
Facebookista löytyi Merimies-ryhmä, jossa on tällä hetkellä melkein 3000 merenku-
lun alalla työskentelevää tai jossain vaiheessa työskennellyttä ihmistä. Ilmoitin 
kyseisellä sivustolla ilmoitustaululla opinnäytetyöstäni (Liite 3) ja toivomastani ki-
innostuksesta ottaa osaa kyselyyn. Osa kertoi mielipiteensä itse sivustolla, osa 
yksityisesti postilaatikon avulla, ja osa halusi sähköpostiinsa valmiin kysely-
lomakkeen. Vastaukset olivat siis vapaamuotoisia omin sanoin kuvattua mielipidettä 
ammattiliitosta, ja osa oli  vastauksia suoraan annettuihin kysymyksiin. 
 
 
4.3 Maritimeforum.fi-kysely 
 
Maritimeforum.fi on paikka, jossa merimiehet ja heidän ajatuksensa, kysymyksensä 
ja vastauksensa kohtaavat, Se on internetsivusto, jossa merimies voi keskustella me-
renkulkuun liittyvistä asioista, jotka askarruttavat tai joista muuten vain haluaa saada 
asiansa sanotuksi. Julkaisin siellä myös samankaltaisen ilmoituksen kuin Facebookin 
Merimies-ryhmässä. Vastaukset tulivat sähköpostiin, ja osa halusi vastata kysely-
lomakkeen kysymyksille. 
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4.4 Merenkulkijoiden sähköpostihaastattelu ja kasvotusten haastattelu  
 
Suurin osa vastauksista saapui sähköpostin välityksellä, ja kyselylomake oli suurim-
massa käytössä merenkulkijoiden parissa. Osasyynä oli varmasti, että nykyajan 
merimiehellä internetyhteys on käytettävissä melkein jokaisessa laivassa 24/7. Kävin 
haastattelemassa Satakunnan ammattikorkeakoulun merenkulun  koulutusohjelman 
muutamia opiskelijoita ja Finnlinesin laivoilla työntekijöitä. Henkilökohtaisesti 
tehdyt haastattelut pohjautuivat kyselylomakkeessa oleviin kysymyksiin. 
 
 
4.5 Ammattiliitojen sähköpostihaastattelu 
 
Itse ammattiliittojakin haluttiin kuulla, ja niiden mielipiteet jäsenten asioista haluttiin 
saada tietää. Kaikille ammattiliitoille lähetettiin samat kysymykset (Liite 2). Ky-
symykset käsittelivät jäsenten määrän nousua ja laskua ja sitä, onko suomalaisille 
merenkulkijoille enää työpaikkoja. Yksi kysymys liittyi sekamiehitykseen, joka on 
viime aikoina saanut monenlaisia kysymyksiä aikaan merenkulkijoiden keskuudessa. 
Halusin myös tietää, mikä on ammattiliittojen omasta mielestä niiden merkittävin 
teko merenkulkijoiden kannalta. Kyselyssä oli myös maininta, jos haluaa kertoa jo-
tain vapaasti, mikä olisi hyväksi opinnäytetyön kannalta. 
 
 
 
 
5 AMMATTILIITTOJEN VASTAUKSET 
 
5.1 Suomen Konepäällystöliiton vastaukset 
 
Suomen Konepäällystöliiton toiminnanjohtaja Leif Wikström vastasi sähköposti-
haastattelussa, että Suomen Konepäällystöliiton jäsenten määrät ovat pidemmän ajan 
kuluessa laskeneet. Kaiken kaikkiaan Suomessa on pula konepäällystöstä. Eläkkeelle 
jääneiden määrä, eli vuonna 1940 tai ennen syntyneiden, on suurempi kuin uusien 
työntekijöiden valmistuminen nykypäivänä. 60- ja 70-lukulaisia on liian vähän, ja 
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uusi sukupolvi, 80- ja 90-luvuilla syntyneet alkavat täyttää tätä vajetta aikasintaan 
15-20 vuoden aikana. (Wikström, sähköposti 7.11.2012.) 
 
Konepuolella ei ole työttömyyttä näkyvissä, ja työpaikkoja on tarjolla niin merellä 
kuin maapuolella. Työpaikka Suomen lipun alla ei tietysti aina ole taattua, mutta 
muiden lippujen alla seilaavilta laivoilta tilaa löytyy. 
 
Konepäällystöliiton mielestä sekamiehitykset parantavat juuri sitä, minkä vuoksi 
niitä on käytetty eli kilpailukykyä. Sen toivotaan kohentuvan vastaavalle tasolle kuin  
se on muissa Euroonpan maissa. Konepäällystöliitto korostaa, että Suomi oli 
viimeinen maa, jossa tämä mahdollisuus tuli käyttöön. Konepäällystöliitto ei pelkää 
menetettyjen työpaikkojen takia sekamiehitystä, vaan konepuoli saa yleensä pät-
evyyttä vastaavaa työtä. 
 
Konepäällystöliitossa on osa aktiivia jäseniä ja mukana toiminnassa, kun taas osa ei 
tule koskaan mukaan yhteisiin tilaisuuksiin. Koulujen välillä on kuulemma myös ero-
ja. 
 
Konepäällystöliitto on monta vuotta pyrkinyt saamaan mukaan lisää opiskelijoita, 
jotka täyttäisivät niitä aukkoja, joita tänä päivänä on, kun puhutaan konepäällystöpu-
lasta, Konepäällystöliitto on ollut mukana erilaisissa tapahtumissa, messuilla, kou-
luilla, vuodessa jopa toistakymmentä tapahtumaa ollut ohjelmassa. Tällainen toimin-
ta on tuonut liitolle tuloksia, esimerkiksi hakijamäärät koulutukseen ovat kasvaneet 
huomattavasti. Kun tietää, että kaikki valmistuvat saavat työpaikan, on helppo kertoa 
niistä mahdollisuuksista, joita konepuolella on. Kun koululuokat olivat takavuosina 
vielä puoliksi tyhjiä, nyt ne ovat täyttyneet hakijoista. 
 
Liitto haluaa vielä mainita, että merenkulku ja sen koulutus ovat hyvin tuntematonta 
maaperää yleisesti ottaen, ja ala hukkuu johonkin lokeroon, kuten logistiikan ja 
tekniikan tai vastaavan alle. Lisäksi rahtialuksia on melkein mahdotonta nähdä lähel-
tä, kun korkeat aidat erottavat sataman ja muun elämän toisistaan. Ennen pääsi 
helposti käymään tutustumassa aluksiin, mutta nykyisin se on lähes mahdotonta. 
Matkustaja-alukset ovat lähes ainoita, joita kohtaa, ja sielläkin näkyvillä on vain ho-
telli- ja ravintola-ala, ei kansipuoli, eikä varsinkaan konepuoli. Liitto vielä korostaa, 
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että nykyiset laivat sisältävät niin paljon tekniikkaa, ja sen päälle rakennettuja au-
tomaatio- ja ohjausjärjestelmiä, että pitää olla todella monitaitoinen, jotta tämän ko-
konaisuuden hallitsee. Konemestarit ja -insinöörit joutuvat huomattavasti laajempiin 
tehtäviin kuin vielä muutama vuosikymmen sitten, ja nykytekniikka on laivan riskial-
ttein osa. (Wikström, sähköposti 7.11.2012.) 
 
 
5.2 Suomen Laivanpäällystöliiton vastaukset 
 
Suomen Laivanpäällystöliiton varatoiminnanjohtaja Petri Suominen vastaa sähkö-
postihaastattelussa, että Suomen Laivanpäällystöliiton jäsenet ovat vähentyneet jon-
kin verran, mutta koska laivoja on tullut taas Suomen lipun alle, on uusia jäseniä 
tullut lisää ja vanhoja jäseniä liittynyt takaisin. Varsinkin vuoden 2012 vaihteen jä-
lkeen on jäseniä alkanut tulla lisää. (Suominen, sähköposti 18.2.2013.) 
 
Työnsaanti näyttää tällä hetkellä hyvältä, jopa Suomen lipun alle haluaville. Mutta 
maailmalla on silti eniten työpaikkoja varsinkin senioripäällystölle. 
 
Merenkulkijat, varsinkaan nuoret, eivät aina usko, että ikävät asiat koskisivat heitä. 
Esimerkiksi laittomat irtisanomiset ovat hyvinkin yleisiä tällä alalla. Liiton yksi 
tehtävistä onkin taistella näiden asioden puolesta.  
 
Viime aikoina laivoja on tullut Suomen lipun alle, jopa 20 laivaa viime vuosina, ja 
Suomen lipun alle liputus jatkuu.  
 
Suomen Laivanpäällystöliitto toteaa, että varustamot ovat tuoneet laivoja seka-
miehitettynä ja kononaan suomalaisilla miehitettynä, joten varustamot ovat itse 
keksineet turvata senioripäällystön tarpeen. Sekamiehityksellä ja tonnistoverolla on 
tuoto Suomeen yli 600 merityöpaikkaa, josta 2/3 osaa on suomalaisille, ja näistä 
perämiehillekin on noin 40 paikkaa.  
 
Liiton mielestä merimiehet ovat passiivisia. Messissä kyllä jaksetaan marmattaa, ettei 
liitto tee mitään, mutta yhteyttä itse liittoon ei koskaan oteta. Piirikokouksia järjest-
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etään Kemi–Kotka-akselilla, ja jäseniä on noin 2–4 paikalla, eli hiljaista on, paitsi 
Tampereella, jossa jopa 20 jäsentä saapuu paikalle. 
 
Ammattiliitot ovat saaneet paljon aikaan Suomessa: 8 tunnin työaika, 5-päiväinen 
työviikko, kesälomat, palkat, kesälomarahat, äitiyslomarahat ym. Laivanpääl-
lystöliiton  toimiin ovat sisältyneet muun muassa laittomien irtisanomisten torju-
minen, yhteiskunnalliset jäsenyydet ja vaikuttamiset, kuten merimiesasiainneuvotte-
lukunta, Mepan hallitus, merimieseläkekassan hallitus, koulujen johtokunnat, IMO-
työ, pohjoismainen päällystöyhteistyö ja kansainväliseen päällikköjärjestöön 
kuuluminen. Jos ei olisi yleispäteviä liittojen neuvottelemia työehtoja, jokainen 
joutuisi itse neuvottelemaan omat ehtonsa. Suomen Laivanpäällystöliitto kysyykin, 
miten sitten kävisikään. (Suominen, sähköposti 18.2.2013.) 
 
 
5.3 Suomen Merimies-Unionin vastaukset 
 
Suomen Merimies-Unionin liittosihteeri Kenneth Bondas vastaa sähköpostihaastat-
telussa, että 2012 oli ensimmäinen vuosi 2000-luvulla, kun suomalaisten merimiesten 
työpaikat lisääntyivät Suomen lipun alla. Tämä johtui sekä ammattitaitoisen alushen-
kilökunnan saatavuuden turvaamissopimuksen että myös tonnistoveron voimaatu-
losta. Merenkulkuala tulee varmasti olemaan aina iso työllistäjä, mutta eri asia on, 
että minkä lipun alla nämä merityöpaikat ovat. Luultavasti sitä mukaa, kun 
varustamot siirtyvät Suomessa tonnistoverolain piiriin, suomalaisetkin työpaikat 
ainakin rahtivarustamoilla ovat todennäköisesti vielä pitkään, Bondas kertoo. (Bon-
das, Sähköposti 25.1.2013.) 
 
Nuorilla on liiton mukaan toivoa merenkulussa, ja opiskelu kannattaa aina. Pitää 
muistaa, että Suomi on kuljetuksellisesti saari, ja meidän ulkomaankaupastamme 
80% tapahtuu meriteitse, Bondas sanoo. 
 
Ammattitaitoisen alushenkilökunnan saatavuuden turvaamissopimuksen myötä  
varustajat saatiin tuomaan kaikki vuoden 2010 jälkeen tilatut uudisrakennukset Su-
omen lipun alle. SMU myös korostaa, että Suomi oli viimeinen maa, jossa ei ollut 
ennen sekamiehityssopimusta; Ruotsissa vastaavanlainen sopimus on ollut jo 15 
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vuotta. Työpaikkoja tulee olemaan tulevaisuudessakin suomalaisilla aluksilla, seka-
miehityksistä huolimatta. 
 
SMU:n jäsenistä löytyy erittäin aktiivisia jäseniä, mutta myös vähemmän aktiivisia 
löytyy. SMU on tehnyt jo lähes sadan vuoden historiassaan monta merkittävää tekoa, 
eikä se lähde asettamaan niitä tärkeysjärjestykseen. (Bondas, sähköposti 29.1.2013.) 
 
 
 
 
6 MERENKULKIJOIDEN VASTAUKSET 
 
6.1 Suomen Laivanpäällystöliiton jäsenten vastaukset 
 
Suomen Laivanpäällystöliiton jäsenten vastaukset olivat hyvin yhtenäisiä, ja vain 
muutama vastaaja oli tyytyväinen liiton toimintaan. Liiton pysähtyneisyys ja halut-
tomuus tuotiin esille monien vastauksissa. Merenkulkijoiden vastauksia oli kaiken 
kaikkiaan 43 kappaletta, joista 11 oli Suomen Laivanpäällystöliiton jäsenten vastauk-
sia. 8 vastausta saatiin sähköpostitse ja kolmea haastateltiin henkilökohtaisesti. Suu-
rin osa vastaajista toimi perämiehinä laivoissa. 
 
Nuoria haluttiin lisää päättäjiin ja vanhemmat haluttiin pois jaloista, jotta merenkulun 
muutos saataisiin näkyviin enemmän. Nuoremman päällystön hyväksi tehtyjen töiden 
katsotaan olevan mitättömiä. Vastaajista suurin osa oli perämiehenä työskenteleviä, 
ja he katsoivat, että liitto ajaa pääasiassa kapteenina toimivien asiaa. Eräs ehdotti jo-
pa, että perämiehille perustettaisiin oma liitto, joka ajaisi ainoastaan heidän asioitaan. 
Toisaalta suurin osa vastaajista kannatti kaikkien kolmen liiton yhdistymistä yhdeksi 
liitoksi. Liiton piirikokoukset eivät kiinnostaneet nuoria, koska he uskoivat, että hei-
dän asiansa eivät kiinnosta niin sanottuja vanhoja konkareita. 
 
Verrattaessa Suomen Laivanpäällystöliittoa muiden maiden liittoihin todettiin, että 
Suomen liiton julkaisut, tiedottaminen ja jäsenistön pitäminen ajan tasalla merenku-
lullisissa asioissa olivat heikkona kohtana monien mielestä. Jäsenet halusivat, että 
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päättäjillä olisi kyky ja halu nähdä tulevaisuuteen ja sen mahdollisuuksiin merenku-
lussa. Menneet pitäisi haudata, lopettaa murehtiminen niiden perään ja keskittyä ny-
kyaikaan. Liiton toimihenkilöiden ammattitaitoa pitäisi kehittää, tiedotuspolitiikkaa 
pitäisi muuttaa ja pitäisi toimia yhdessä eri medioiden kanssa, kertoo eräs perämie-
henä toimiva jäsen. 
 
Liiton käymät palkkaneuvottelut korostuivat suurimpana epäkohtana, palkkojen ale-
neminen nähtiin hyvin negatiivisena asiana ja se, että palkat eivät nouse maiden 
palkkoihin verrattuna, oli huomattu. Liiton korkea jäsenmaksukin kaihersi monien 
mieltä, sitä pidettiin aivan kohtuuttomana. Koska työttömyyskassa tarjoaa samat edut 
kuin liitto, niin miksi liitolle pitäisi maksaa? Vastaajien mielestä liitto ei ole kyennyt 
vaatimaan riittävästi palkkatasoa ylöspäin, kun varustamot ovat tehneet takuupalkka-
sopimuksia, joissa on niin sanottuja ilmaisia ylityötunteja sisällettynä palkkaan. Jäse-
net näkevät, että varustajat pääsevät sanelemaan sopimusehdot ja liitto vain hyväksyy 
ne. Liitolla ei ole todellisia voimia vaikuttaa sopimuksiin. Palkkakehitys on jäänyt 
maa-alojen palkoista. Varustamot uhkaavat liittoja liputtamalla laivoja pois Suomen 
lipun alta. Sekamiehityksen takia pelätään, että työehtosopimukset tulevat heikkene-
mään entisestään.  Sekamiehityssopimukset vievät suomalaisilta perämiehiltä työpai-
kat ja yliperämiehen kirjan saaminen tulee olemaan tulevaisuudessa mahdotonta 
suomalaisissa varustamoissa. 
 
SLPL:n pitäisi olla vahvemmin mukana suomalaisten merenkulkijoiden työllistymi-
sessä. Sen pitäisi aina olla jäseniään vähän edellä asioissa, koska se katsoo tilannetta 
kuitenkin aitiopaikalta. Tällä hetkellä koetaan, että liitto on askeleen jäljessä. Suo-
men lipun alla ei ole millään tarpeeksi työpaikkoja eikä harjoittelijapaikkoja koulute-
tuille uusille työntekijöille. Suomessa on merikouluja neljä, ja muutaman mielestä 
kaksi koulua olisi jo riittävä määrä, jotta kaikki työllistyisivät laivoilla. Liiton pitäisi-
kin keskittyä myös ajamaan koulujen yhdistymistä. 
 
Liiton luottamustehtävissä toimivien jäsenten sanotaan vain ajavan omia etujaan, ja 
muut voivat jäädä toisarvoisiksi tässä pelissä. Liittoa ei enää koeta päällystöä yhdis-
täväksi tekijäksi.  Liitto turvaa enimmäkseen omaa toimintaansa eikä aja jäsenien 
etuja, sanoi eräs yliperämiehenä toimiva liiton jäsen. Liiton näkyvyys ja vaikutusval-
ta nähdään liian pieneksi. ”Omista pitäisi pitää parempaa huolta”, kertoo eräs jäsen. 
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Moni vastaaja koki liiton lehden turhaksi, eikä kiinnostavaksi nuorelle ollenkaan. Jo 
lehden ulkoasu vaikuttaa tylsältä, ja lehti jääkin usein avaamatta. 
Positiivisia asioita liitosta löydettiin kuitenkin muutama. Matkavakuutus, liiton tar-
joamat mökit ja lainopillinen apu koettiin hyviksi. Myös muutama uskoi, että työnte-
kijän asema olisi varmasti heikompi ilman liittojen toimintaa. Liiton maksuttomuus 
opiskelijalle mainittiin myös positiivisena asiana ja erilaiset tilaisuudet, jotka oli 
avoimia kaikille toi positiivisia kommentteja. Nuorten opiskelijoiden tukeminen eri-
laisissa tapahtumissa mainittiin hyvänä asiana, mutta tuotiin myös esiin, että Suomen 
Konepäällystöliitto tarjoaa silti enemmän tukea rahallisesti. 
 
 
6.2 Suomen Konepäällystöliiton jäsenten vastaukset 
 
Konepäällystöliittoon oltiin tyytyväisiä. 10 vastaajasta jopa yli puolet oli aika 
tyytyväisiä liittoonsa. Kolme vastuksesta saatiin sähköpostitse, viisi 
henkilökohtaisesti ja loput kaksi palauttivat täytetyn kyselylomakkeen minulle 
henkilökohtaisesti. Vastaajista suurin osa toimi konemestarina laivoissa. Liitto on 
monien mielestä yrittänyt edesauttaa nuoria merenkulkijoita tekemällä 
harjoituspalkkauksen suositussopimuksen sekä koulutuslisän. Kuitenkin mainitaan, 
että nuoria pitäisi olla enemmän päättämässä asioista eikä kohta eläkkeelle jääviä, 
koska nyt on kyse tulevaisuudesta, ei nykypäivästä. 
 
Sekamiehitykset ja palkan taso mainitaan myös tämän liiton vastauksissa 
negatiivisena asiana. Lisäksi mainitaan, ettei liitto aja jäsenien asiaa, on mainittu. 
 
Eräs mainitsee vastauksessaan, että ilman liittoa palkat olisivat vieläkin alemmat eikä 
olisi liiton tuomaa työturvaa. 
 
 
6.3 Suomen Merimies-Unionin jäsenten vastaukset 
 
SMU:n toimintaan osa oli tyytyväisiä ja osa ei. 15 vastaajan mielipiteet jakaantuivat 
tasan, mutta silti positiivisia asioita ei tuotu julki niin paljon kuin negatiivisia asioita. 
4 vastauksista saatiin sähköpostitse, 5 palautti kyselylomakkeen henkilökohtaisesti ja 
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kuutta haastateltiin henkilökohtaisesti laivalla. Vastaajat olivat joko kansimiehiä tai 
talouspuolella työskenteleviä. Myös SMU:n kohdalla ehdotettiin merenkulun liittojen 
yhdistymistä, koska merenkulkijoita on niin vähän, että liittojen yhdistyminen olisi 
erittäin viisas ratkaisu ja auttaisi merenkulkijaa olemaan vahvempi neuvotteluosa-
puoli. 
 
Sekamiehityksen salliminen laivoihin tuotiin esille vastauksissa. Puolimatruusien 
työpaikat vähenevät sekamiehityksen takia ja matruusien kirjojen saaminen vaikeu-
tuu. Sekamiehityksen hyväksyttäessä, liitto teki itsensä täysin turhaksi, monien mie-
lestä. 
 
Liitto myöntyy varustamon ehdotuksiin, varsinkin palkoissa, vastattiin. Palkkojen 
jääminen maapalkkojen tasosta korostuu SMU:n jäsentenkin vastauksista. Merimie-
hillä ei ole sananvaltaa liiton toiminnassa ja liitolla ole sananvaltaa varustamoiden 
toiminnassa. Varustamon on helppo uhata laivojen ulosliputtamisella. 
 
Kaksi jäsentä mainitsi, että kun SMU:lle soitti ja kysyi apua työasioissa, vastaanotto 
oli hyvin negatiivinen. Yhdelle kysyjälle oli todettu: ”Mitä sinä tänne soittelet”. Eräs 
mainitsi myös, että hänestä tuntuu, että liittoa eivät kiinnosta laivalla olevien ongel-
mat. Kukaan ei tule laivalle katsomaan, minkälaisista ongelmista on kyse. 
 
Eräs kansipuolella toimiva mainitsi olevansa erittäin tyytyväinen liittoon. Hän ei itse 
olisi voinut neuvotella parempaa työehtosopimusta tai palkkoja kuin SMU neuvotte-
li. Myös vastauksissa mainittiin, että SMU on puolustanut Suomen lippua laivoissa 
pitkäjänteisesti ja saanut siinä tulosta aikaan. 
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6.4 Ammattiliittoon kuulumattomien vastaukset 
 
Ammattiliittoon kuulumattomien vastauksia tuli 7 kappaletta. Kaksi kappaletta 
vastaajista tuli sähkopostitse ja viittä haastateltiin henkilökohtaisesti. Jäsenmaksun 
suuruus siihen verrattuna, mitä sillä saadaan, on kohtuutonta näiden vastaajien 
mielestä. Heidän mielestään liitot hokevat sitä, kuinka ennen olivat asiat paremmin, 
eikä katsota tulevaisuuteen. Liiton päättävään elimeen työhönotto ei tapahdu 
koulutuksen, eikä oikean kiinnostuksen  takia, vaan liiton päättäjät ovat valittu 
kaveripohjalta. Heidän mielestään liitto ei ole saanut aikaiseksi yhtään mitään, eivät 
he ole saaneet apua sitä tarvittaessaan, vaan vastauksena oli aina sama, mikä saatiin 
jo varustamosta. 
 
Osa vastaajista oli myös liittoon kuulumaton siksi, ettei ole vain saanut aikaseksi 
vielä liittyä tai, että ei kokenut, että olisi vielä saanut tarpeeksi tietoa liitoista tai 
kokenut liiton tarvetta. Liittoa ei koettu tarpeeksi näkyväksi ja siitä ei tiedoteta 
tarpeeksi. Liittojen arvotkaan ei aina kohtaa merenkulkijaa. Liittojen lehdet koettiin 
huonoiksi ja liittojen edut eivät vastanneet kysyntää. Liittoilla ei ole voimaa 
yksinään, ja liitot kilpailevat toistensa kanssa. 
 
Liittoon kuulumattomia jopa uhkaillaan, että heiltä lähtee ensimmäisenä työpaikka 
sellaisen tilanteen sattuessa. 
 
Vastaajat kuitenkin haluaisivat, että nuoria tulisi päättäjiksi enemmän ja että liitot 
yhdistyisivät. 
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7 ANALYYSI 
 
Vastaajat kiinnittivät eniten huomiota liiton voimattomuuteen laivojen 
varustamoiden rinnalla, nuorten päättäjien vähyyteen liitoissa, palkkoihin, 
sekamiehityksen takia työpaikkojen vähenemiseen, korkeisiin jäsenmaksuihin ja 
liiton päättäjien halumattomuuteen muutta asioita oikeasti. 
 
 
7.1 Vaikeus puhua positiivisista asioista 
 
Koska liittojen tehtävä on auttaa merenkulkijoita, olla tukena ja turvana ja luoda po-
sitiivista vaikutelmaa alasta, on negatiivisen palautteen saaminen hankala käsitellä. 
Varmasti liitoista olisi paljon enemmän positiivista sanottavaa, mutta ihmisillä on 
taipumus nähdä asioissa vain huonot puolet, tuoda ne esiin ja unohtaa ne hyvät asiat 
kokonaan. Se asia ei päde vain merenkulun ammattiliittoihin, vaan melkein jokaiseen 
asiaan. Positiivisen palautteen antaminen on aina ollut vaikeampaa kuin negatiivisen, 
vaikka positiivisia asioita olisikin enemmän kuin negatiivisia. 
 
 
7.2 Sekamiehityksen pelko 
 
Saamani vastaukset olivat kuitenkin hyvin yhtenäisiä, ja monissa vastauksissa samat 
asiat korostuivat negatiivisessa valossa. Sekamiehitykset koettiin huonona asiana, ja 
niiden pelättiin vievän suomalaisten merimiesten työpaikat. Itse ammattiliitot eivät 
nähneet sekamiehitystä huonona asiana ja lupasivat, että työpaikkoja riittää melkein 
kaikille sitä haluaville.  
 
 
7.3 Palkkojen taso 
 
Muiden ammattialojen palkkojen noustessa ovat merenkulkijoiden palkat pysyneet 
jokseenkin muuttumattomina. Eläminen Suomessa on muuttunut kalliimmaksi, elin-
tarvikkeiden hinnan nousu ja vuokrien nousu toimivat hyvinä esimerkkeinä tästä, 
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mutta merenkulkijoiden palkoissa tällainen muutos ei juurikaan ole näkynyt. Kohta 
maissa työskentelevät siivoojat tienaavat suhteessa enemmän kuin merenkulkijat. 
Tämä pelko saa merenkulkijoiden tunteet kiehumaan. Vaikka palkkataso on yleisesti 
ottaen hyvällä tasolla, ei merenkulkija ole tyytyväinen siihen. Legenda ”merimies se 
vaan tienaa eniten” on enemmänkin nykyään naurua herättävä lausahdus ja historian 
hyviä muistoja. 
 
 
7.4 Korkeat jäsenmaksut 
 
Jäsenmaksujen suuruutta pidettiin liiallisena saataviin etuihin verrattuna ja koettiin, 
että työttömyyskassa ajaisi samat asiat pienemmällä rahalla. Kysymys kuuluukin: 
Osaako työttömyyskassa auttaa merenkulkijoita ongelmatilanteissa samalla lailla 
kuin merenkulkijoiden ammattiliitot osaavat? 
 
 
7.5 Liiton näkyvyys laivoilla 
 
Merenkulkijoiden ammattiliittojen näkyvyys laivoilla ja muualla ympäristössä on 
heikkoa. Jokunen lehti silloin tällöin lojuu messin pöydällä odottaen lukijaansa, mut-
ta hyvin usein se jää avaamatta kiireiseltä merimieheltä. Merenkulkijat kaipaisivat 
liiton työntekijöitä vierailemaan laivoilla ja näkemään, miten laivoilla oikeasti menee 
ja mitä työnteko siellä on,  ja kertomaan, että kyllä he ovat kiinnostuneet jäseniensä 
asioista ja oloista. 
 
 
7.6 Liittojen yhdistyminen 
 
Suurimmassa osassa vastauksissa mainittiin halukkuus liittojen yhdistymiseen. Me-
renkulkijoiden pieni joukko saataisiin paremmin hallittavaksi, kun kaikki toimisivat 
”saman katon alla”. Tämä voi olla hyvinkin toimiva ajatus, jos saataisiin yhteiset pe-
lisävelet kaikkien liittojen kesken. Ehkä näin nähtäisiin monipuolisemmin jokaisen 
työosaston puolia ja voitaisiin kehittää sillä tavalla liitonkin toimintaa merenkulkijal-
le edullisemmaksi. 
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7.7 Katse tulevaisuuteen 
 
Päättäjien katsottiin katselevan vain menneitä ja murehtivan niiden perään. Vastaajat 
halusivat, että katse kohdistettaisiin tulevaisuuteen ja vain tulevaisuuteen. Nuoret 
päättäjät otettaisiin vanhojen tilalle, koska nuorilla olisi tahto ja halu katsoa tulevai-
suuteen, koska nuoret siellä tulevaisuudessa elävät. Myös tahto ja taito vanhemmilta 
puuttui toimia liittojen toiminnoissa vastaajien mukaan. Mutta jos nuoret eivät mene 
kokouksiin ja ole aktiivisia, niin miten nuoria pääsisi toimimaan päättäjien joukossa? 
Puuttuuko nuorilta tahto toimia niissä toimissa, vaikka sanomista löytyykin? 
 
 
 
 
8 TOIMINTAOHJEITA NUORTEN INNOSTAMISEKSI 
 
8.1 Osallistumisaktiivisuus  ammattiliittojen toimintaan 
 
Kun ymmärtää motivaatiotekijät aktiiviseen ammattiliittotoimintaan, voi niistä olla 
hyötyä, kun liitot kehittävät toimintaansa nuorille suotuisammaksi. Traditiot ohjaavat 
meidän osallistumistamme ammattiliittojen toimintaan. Siinä meitä ohjaavat arvot ja 
velvollisuus, ja osallistuminen on kollektiivisesti suuntautunutta eli tietoista kaikille 
yhteiskunnan jäsenille. Toisena meitä ohjaavat itse organisaation eli tässä tapaukses-
sa ammattiliiton intressit. Se on rationaalista eli järkiperäistä ja suuntautunut kollek-
tiivisesti. Kolmantena meitä ohjaavat yksilölliset intressit. Ne ovat rationaalisia ja 
yksilöllisesti suunnattuja. Neljäntenä on itsensä toteuttaminen, johon sisältyvät arvot 
ja velvollisuus, ja se on yksilöllisesti suuntautunutta. (Kaunismaa ym. 2006, 37.) 
 
 
8.2 Tiedottaminen kouluissa  
 
Kouluissa käymistä ja liiton esittelemistä siellä pitää harrastaa usein, jotta nuori saisi 
heti ensi kosketuksen ammattiliittoonsa. Siinä vaiheessa pitäisi nuorelle tulevalle me-
renkulkijalle kertoa ammattiliittojen faktat, mitä ne ovat saaneet aikaan ja miksi nii-
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hin ylipäätänsä kannattaa kuulua. Luultavasti ei olisi pahitteeksi tehdä se vuosittain 
joka koulussa. Luulen, että koulut olisivat erittäin yhteistyöhaluisia ja haluaisivat 
luovuttaa oppituntinsa jos toisenkin tähän tarkoitukseen, että heidän oppilaansa kuu-
lisivat, mitä tulevaisuus on heille tarjoamassa ja mitä päätöksiä heidän pitää tehdä. 
Pitää painottaa ehdottomasti sitä, että tulevaisuus tulee tarjoamaan heille työpaikkoja 
haluamalleen alalle eikä ajaa heitä epätoivoon.  
 
Koulutiedottamisen arvo on suurin uusien jäsenten saamisessa. Työmarkkina-asioista 
tiedottaminen on tärkeää, ja se tuo nuoret tietoisiksi työelämästä ja halun liittyä oman 
alansa ammattiliittoihin. Nuorilla on hyvin usein hatarat käsitykset oikeuksista työ-
elämässä, joten näitä pitäisi painottaa jo oppilaille, jopa kokonainen kurssi aiheesta ei 
olisi huono idea. Pitää painottaa, että jo opiskeluaikana liittoon kuuluminen on tärke-
ää, eikä liittoon kuuluminen ole vain vakituisessa työsuhteessa olevan asia. 
Moni vastaajista oli liittynyt liittoonsa jonkin tapahtuman yhteydessä, jossa liittoja 
oli esitelty. Nuorilla on tapana osata kuunnella ja sen innoittamana liittyä liittoon, jos 
he saavat positiivisen kuvan liitosta ja tarpeeksi tietoa. 
 
 
8.3 Näkyminen erilaisissa medioissa 
 
Merenkulkijoiden liitot eivät ole kovin näkyviä liittoja, ja oikeastaan kaikki tieto mi-
tä siitä ikinä saa, on koulun kautta tullut vähäinen informaatio tai työpaikalta saatu 
informaatio. Vain etsimällä löytyvät Facebook.comista jonkinlaiset omat sivustot. 
Ammattiliittojen mainonta voisi olla laajempaa. Näkyminen positiivisessa mielessä 
olisi tärkeää jäsenten ja jäseniksi tulevien kannalta. Liiton lehdet eivät tavoita muita 
kuin jo jäsenenä olevia, joten niissä kertominen on erittäin hyödytöntä markkinointia, 
eikä ammattiliiton nettisivuille eksy nuori ihminen vahingossa. Jos tieto saataisiin 
kulkemaan paremmin, kouluissa ja työpaikoilla ja aivan julkisesti muillakin sekto-
reilla, olisi nuori innokkaampi tutkimaan internetistä ammattiliittojen internetsivuja 
ja jopa lukemaan ammattiliittojen lehtiä. Lehden saaminen sivujen kautta onkin suur-
ta plussaa, ettei tarvitse enää saada käteensä sitä paperiversiota. Markkinointi on tär-
keää, jotta saavutettaisiin uusia jäseniä ja saataisiin vanhoja jäseniä toimimaan aktii-
visemmin. Toisaalta suurin osa markkinoinnista tapahtuu vielä suusta suuhun peri-
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aatteella, eli toiset jäsenet kertovat toisille jäsenille ja liittoon kuulumattomille eteen-
päin informaatiota liitosta ja toiminnoistaan. 
 
 
8.4 Nuorille suunnattua toimintaa ja nuoria päättäjiin 
 
Nuoret kaipaavat erilaisia virikkeitä, jotta heidät saataisiin mukaan aktiivisempaan 
toimintaan. Joidenkin ammattiliittojen internetsivuilla on erikseen nuoret/opiskelijat-
osasto, joka saa heti nuoret kiinnostumaan ja lukemaan, mitä siellä on tarjottavaa. 
Nuorille voitaisiin tarjota kursseja, jotka kiinnostavat heitä, ja tämän vuoksi päättä-
jiin tarvittaisiin nuoria, jotta he osaisivat sanoa, mikä nuoria kiinnostaa ja kysellä ys-
täviltään, minkälaista toimintaa he haluaisivat liittojen tarjoavan. Nuoret pitää huo-
mioida ammattiliitojen erilaisissa toiminnoissa. Merenkulkijoiden ammattiliitojen 
julkisuuskuva on vanhoillinen, eikä päättäjissä ei ole monta nuorta. Johtuuko tämä 
siitä, että nuoret eivät yksinkertaisesti ole kiinnostuneet toiminnasta vai että nuoria ei 
oteta mukaan päättäjiin? Kun nuoria saadaan mukaan, ajatukset ammattiliiton toi-
minnasta varmasti muuttuvat positiivisempaan suuntaan. Nuorissa on tulevaisuus, 
siitä ei pääse yli eikä ympäri. 
 
 
 
 
9 YHTEENVETO 
 
Kun opinnäytetyön tekeminen alkoi kesän alussa 2012, en tiennyt, kuinka suuri työ 
olisi tehtävänä, koska aktiivisen merenkulkijan tavoittaminen tuntui joskus jopa 
mahdottomalta työltä. Tästä syystä vastauksien kerääminen vei kuukausia. Tavoit-
teena oli saada ainakin 30 vastausta, että tutkimus voitiin toteuttaa. Toisaalta epäilyt-
ti, että jättivätkö juuri tyytyväiset ammattiliittoonsa -merenkulkijat vastaamatta kyse-
lyyn. Luultavasti vastauksien vähäisyys johtui ajattelutavasta: ”Kyllä joku vastaa 
puolestani.” 
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Niin maissa kuin merellä työskentelevät elävät nyt aikaa, kun pelko työpaikan me-
nettämisestä on ajankohtainen. Laivojen liputtaminen Suomen lipun alle ei ole paran-
tanut tilannetta suuntaan tai toiseen, vaikka niin voisi olettaa. Monien merimiesten 
suusta kuulee: ”Ne korvaavat meidät halpatyövoimalla.” Liitot sanovat, että työpaik-
koja riittää, mutta totuus näyttää erilaiselta laivalla, kun vaihtokaverina ei olekaan 
enää suomalainen, vaan muunmaalainen merenkulkija. Mutta vielä on toivoa, jos lii-
tot vahvistavat asemaansa. Varustamoiden pitää kokea, että liitot pystyvät vaikutta-
maan merenkulkijoiden asemaan ja että ne on otettava huomioon henkilöstöä koske-
via päätöksiä tehtäessä. Nuoret tietävät suunnan, joten nuoria päättäjiin ja liitot uu-
teen nousuun. 
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LIITE 1 Saatekirje ja kyselylomake merenkulkijoille. 
 
Opiskelen Satakunnan ammattikorkeakoulun Rauman merenkulun yksikössä meri-
kapteenin koulutusohjelmassa. Teen lopputyönä tutkimusta ammattiliitoista ja me-
renkulkijoista.  
 
Ohessa on tutkimukseen liittyvä kysely, johon vastataan nimettömänä tai nimellisenä 
(nimi ei kuitenkaan mene toisille tahoille, eikä sitä käytetä opinnäytetyössä). Kysely 
lähetetään merenkulkijoille ja julkaistaan netissä ja toteutetaan haastatteluna. 
 
Kuinka moni kyselyn tavoittaa ja kuinka monta vastausta tulee, on vielä täysin ky-
symysmerkin alla, mutta toivon paljon vastauksia, koska vain sillä tavalla opinnäyte-
työstä tulee tavoitteet täyttävä.  
 
Kysymyksiin vastataan vapaamuotoisesti. Tarvittaessa voit jatkaa vastauksia kysely-
lomakkeen perään tai sähköpostiin suoraan. Jokainen vastaus ja mielipide on terve-
tullut ja tärkeä. 
 
Kiitos jo etukäteen avusta ja mielenkiinnostasi! 
 
Hämeenlinnassa 1.10.2012 Piia Vuorinen 
 
Piia Vuorinen p. 050-XXXXXX XXXXXX@gmail.com 
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KYSYMYKSET 
 
1. Nimi:  
 
2. Ikä:  
 
3. Koulutus tai pätevyys ja valmistumisvuosi:  
 
4. Oletko työelämässä? 
 
5. Onko sinulla koulutustasi vastaava työ?  
 
6. Onko sinulla vakituinen työsuhde?  
 
7. Kuulutko ammattiliittoon ja mihin ammattiliittoon?  
 
8. Jos et kuulu, miksi et kuulu?  
 
9. Oletko tyytyväinen ammattiliittoosi?  
 
10. Miksi olet tyytyväinen tai miksi et ole?  
 
11. Mitä haluaisit muuttaa/kehittää ammattiliiton toiminnassa?  
 
12. Muuta?  
 
 
KIITOS VASTAUKSESTA! 
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LIITE 2 Saatekirje ja kysymykset ammattiliitoille 
 
Heippa! 
Olen viidennen vuoden merikapteeniksi -opiskeleva ja teen opinnäytetyötä aiheesta 
Merenkulkijat ja Ammattiliitot, jossa tutkin merenkulkijoiden, varsinkin nuorten, 
tyytyväisyyttä ammattiliittoonsa ja mitä haluaisi kehittää jne. Olisiko mahdollista 
saada haastattelua sähköpostin (XXXXXX@gmail.com)? Haastattelen SMU:ta,  
Laivanpäällystöliittoa sekä Konepäällystöliittoa. 
 
Kysymykset ammattiliitoille:  
Onko jäsenten määrät pysyneet samanlaisina viime aikoina, vai onko tapahtunut jon-
kun suuntaista nousua/laskua? Mistä luulette tämän johtuvan? Nuoret pelkäävät me-
renkulkualan taantumista, varsinkin suomalaisten laivojen kohdalla, mitä mieltä olet-
te tästä? Onko nuorilla vielä toivoa, että kannattaa enää alaa lähteä opiskelemaan? 
Mitä sekamiehityssopimukset teidän mielestä parantavat? Miten käy alkavien puoli-
matruusien ja perämiesten työpaikkojen sekamiehitysten takia? Ovatko merimiehet 
aktiivisia jäseniä, käyttävätkö teidän palveluja, osallistuvatko toimintaan? Mikä on 
teidän mielestä ollut merkittävin teko/merkittävimmät teot teidän ammattiliiton toi-
minnan aikana? Saa myös kertoa muuta tarpeellista, joka olisi hyvä lisätä opinnäyte-
työhön.  
 
Ystävällisin terveisin  
Piia Vuorinen 
Satakunnan AMK  
Merenkulun koulutusohjelma 
Merikapteenin suuntautusmisvaihtoehto 
 
Yhteystiedot: 
XXXXXX@gmail.com 
XXXXXX 
XXXXXX 
050-XXXXXXX 
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LIITE 3 Internet-ilmotukset marineforumilla ja facebookissa. 
 
Nuoret merenkulkijat, miehistö sekä päällystö! 
 
Teen opinnäytetyötä aiheesta Ammattiliitot ja nuoret ja tarvitsisin nyt teidän apuanne 
ja mielipidettänne. Mitä mieltä olette merenkulun ammattiliitoista? Kuulutteko sel-
laiseen vai ette vai johonkin muuhun? Opinnäytetyön tarkoitus olisi selvittää mitä 
nuoret ajattelevat liiton toiminnasta, miksi ollaan jäseniä ja miksei olla? Mitä pitäisi 
kehittää ja muuttaa. Miten saadaan nuoret mukaan toimintaan? Kaikki ideat otetaan 
vastaan ja tarinat asiaan liittyen. Vastaukset mieluusti sähköpostiin: 
XXXXXXX@student.samk.fi 
 
 
